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A neguedik parancs 
Gyermekszinjáték a tatárjárás korából, három felvonásban. 
Irta: várdótfalvi S a l a m o n László tanitó. 
A n y á k n a p j á n 
S Z E M É L Y E K : 
Zarándok 
Dénesfia Pál 
Dénesfia Pá Iné 
Zoltán i . 
Balázs gyermekeik 
Juliánka ) 
Orosfia Gálbor, Balázs barátja 
Orosleánya, Tünde, Juliánka barátnője 
Peti ' { 
Miska I jobbágyitok 
Orsolya néni 
^ I a i i ' k a j árva jobbágygyernvekek 
J ancsi ) 
Katona 
Történik a tatárjárás korában. Az első felvonás Dénesfia Pál ud-
varházának kertjében, a második felvonás a hegyek között, a har-
madik a falu templomának romjai között. 
ELSŐ FELVONÁS. 
Szin: Gyümölcsöskor!. Virágzó gyümölcsfák és orgonabokrok. 
Hátiérben a fák között piroscseréptetős udvarház homlokzati ré-
szé látszik. Szinközépen alacsony malomkőasztal, mellette jobb 
ról, balról fapadok. Bejárat jobb és baloldalon a fák között- Ko-
radélelőtti idő. 
E l s ő j e l e n e t . 
Balázs. Zoltán Juliánka. (A padokon ülve beszélgetnek.) 
Balázs: (Tizenkét éves. Ruhája akkori kor szerinti. Tollas 
föveg van a fején. Kezében tart egy orgonavirágcsokrot. Nézi, for-
gatja.) Mire lészen ez jó? Mit akarhat a Zarándok atya e hit-
vánka virágokkal? 
Juliánka: (Nyolc éves. Szépen hímzett, kivarrott ruhában, 
gyönyörű pártával. Kezében egy gyöngyvirágcsokor.) Nem em-
lékezel? Zarándok atya megmondotta: e virágokat édesanyánk-
nak s jóatyánknak nyujtjuk át ékes szavak kíséretében, midőn 
ide lejőnek.. . Engesztelesként egész esztendőn általi rosszasá-
gunkért és csinytevéseinkért... 
Zoltán: (Hét éves. Balázséhoz hasonló öltözetben. Kezében ki-
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sefcib rózsacsokor.) Bizonyára kapunk utána édes nádmézet s jó 
atyánktól bársonyos tokban szép kardot . . . 
Juliánka: Ó, én ugy szeretnék egy skófiumos pruszlikot! 
Olyat, mint Oroslánva Tündének van . . . 
Balázs: Orosfia Gábornak van egy tüzes moldovai lova. Én 
olyat kérek! (Fületövét vakargatva.) Csak azokat az ékes szava-
kat ne kellene elmondani! Nehezemre esik. Nektek nem? 
Zoltán: Jómagam szives-örömest elengedném, de hát a Za-
rándok atya igen erőst kivánja • . . 
Juliánka: (Mintha leckét mondana.) fides jó atyánk s édes jó 
anyánk! Fogadják . . . fogadják. . . (Sírásra görbült szájjal.) Ehol 
e, már nem tudom . . . 
Zoltán: (Gúnyolódva.) Vajmi ókesszavu üdvözlés lészen ez 
¡gy kisasszonykám . . . 
Juliánka: (Most már nincs elszontyolodva, hanem vissza-
nyelvel.) No, no, fajankó! Hadd lám, te tudnád-e? 
Zoltán: (Nagy magabizjással) Én-e? Hát hogyne tudnám! 
Juliánka: Halljam hát! 
Zoltán: (Mintha leckét mondana.) Édes jó anyánk s édes jó 
apám uram! Fogadják e csokor virágot . . . (Elakad, gondolko-
zik.) Hm! Hogy is van csak? (Elkeseredve.) Miért is kellenek 
az ékes szavak? Nem értem, miért bosszant véle bennünket a 
Zarándok atya? 
Balázs: (Elkeseredve.) Még ti beszéltek? Hát az enyém? Hosz-
szu, mint a böjti pergyikáció s nehéz. •. Olyan felsallangozotU 
oly cifra, hogy kitörik belé a nyelvem.. . 
M á s o d i k j e l e n e t . 
Zarándok: (Magas. Gsz haja, fehér szakálla és bajusza van. 
A ferencrendi barátokéhoz hasonló szerzetesi ruhában van. De-
rekán fehér korda és nagy olvasó. Lábain saru. Kezében keresz-
tesvégü nagy zarándokbot.) Dicsérjük Jézus Urunk áldott szent 
nevét! Együtt vagytok kicsikéim? (Megsimogatja Jul iánka ar-
cát.) Arcod szomorú? Mi bajod kislányom? 
Juliánka: (Kezet csókol Zarándoknak.) Jóságos atya! Az ékes 
szavakat elfeledém s a szégyen pirítja majd arcomat, ha jó 
szüleink elébe kell állanom . . . 
Zarándok: Elfeleded az ékes szavakat? De nem feledtétek 
cl eddig a zsörlolődéseknek, ellentmondásoknak, dacnak s enge-
detlenségnek bántó és bűnös szavait! Ezeket nem kellett elmé-
tekbe vésni ugyebár? Könnyen jövőnek azok, midőn fületekbe 
sugalmazza azokat a tagadás gonosz ördöge. Ha volt fületek a 
gonosz szavaknak meghallására, halljátok meg az ékes szava-
kat is és szivetekbe fgadva véssétek azokat cmlékezéstekbe! Jó 
szüléitek Isten után legnagyobb jótevőitek, Istent minden va-
sárnapon engeszteltetik a Misének szent áldozatján, legyen hát 
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ez a nap az ő napjok, amidőn szinök elé járulván iaz engesz-
telés, bocsánatkérés virágcsokrával sziveiteket is általadjátok 
nékik s fogadalmat tesztek az engedelmességre s a jóságra . . . 
Balázs: (Türelmetlenül.) Megértjük szavadat szentéletü Atya, 
ám engedj meg nekünk, ha azt kérjük, mondj nekünk egysze-
rűbb szavakat, mert tudásban faragatlan elménk nem birja be-
fogadni s megjegyezni a te ékes szavaidat. Belébicsaklik a nyel-
vünk! 
Zarándok: (Tűnődve.) Nem is a szavak a fontosak, de az, 
hogy mit érez a sziv? Mondjátok el a ti szavaitokkal azt, antil 
érez szivetek s az lészen a legékesebb köszöntés. (Szétnéz.) Ké-
szüljetek! Fölmegyek az udvarházba s lehívom nemes urama! 
s nemzeljes asszonyomat. Addigra bízvást, összejőnek társaitok 
is és vélük szüleik-. Az Ur kegyelme légyen addig is véletek! (Ei-
lépked jobbra.) 
Balázs: (Elkeseredetten.) Püff neki! No most aztán készen 
vagyunk! Én ugyan nem szólok egy szót sem! 
H a r m a d i k j e l e n e t . 
Orosfia. Gábor. Tünde. (Balról jönnek.) 
Gábor: (Tizenkét éves. Balázséhoz hasonló, de más szinü ru-
hában. Derekán kis tőr lóg.) Hát ti mit bucsálódtok itt? Tán 
biz elveszejtett polturátokat keresitek? 
Tünde: (Tiz éves. öltözete hasonló Juliánéhoz. Pajkos. Kia-
báló. Kacag.) Hahaha! Ni, jeles vilézek, mi bajotok? Miért lóg az 
orrotok? 
Balázs: A Zarándok a tya . . . 
Gábor: Ahá! Tudom már! Az, amiről nékünk is papoll! Fel 
köszönteni a szülőket! (Lekiesinylőleg legyint.) Paraszti szokás! 
Eddig nem volt divatban s nálunk ezután sem lesz. . . 
Tünde: Ugy ánv! Azért köszöntsem fel anyámat, mert a múlt-
kor is megkorholt. •. no, meg a hajamat is megcibálta? 
Gábor? Talán azt a nyaklevest is hálásan megköszönjem, 
amit a múltkor kaptam apám uramtól? Akkora volt, hogy fél 
napig csengett utána a fülem . . . 
Júl iánk a: Bizonyára rászolgáltál Gál sor . . . 
Gábor: (Fennhéjázva.) Ha férfi lennél, ezért a sértésért most 
kihivnálak párosviadalra.. . 
Balázs: (Rámordul Juliánkára.) Ne sértegesd a barátomat! 
Tudod! 
Juliánka: Jól van 110! Jól van! 
Tünde: Gyerekek! Tudjátok mit? Oly szép az erdő! A Gyöngy-
forrás melleit pompásan lehet hancúrozni, hemperegni. . . 
Zoltán: A Cserjésben madártojást szedni . . . 
Tünde: (Juliánkához.) Miért tartogatod még mindig kezed-
ben ezeket a hitvány virágokat? Csapd a földhöz s gyerünk! 
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Juliánka: (Tétovázva.) D e . . . d e . . . mit fog szólni . . . 
Tünde: (Kikapja Juliánka kezéből a csokrot és emeli) 
N e g y e d i k j e l e n e t . 
Jancsi. Mariska. (Szegényesen és egyszerűen öltözött jobb-
"gygyermekkek. Tiz és nyolc évesek. Balról jönnek. Kezükben 
egy-egy kis csokor mezei vadvirág.) 
Jancsi: Dicsérjük Jézus szent nevét! (Megdöbbenve nézi 
Tündét) Kisasszonykára. Csak nem a föld porába szándékszol 
dobni azokat az ékes virágokat? 
Tünde: Mi közöd hozzá? (Ledobja a csokrot-) 
Mariska: (Sajnálkozva nézi a ledobott gyöngyvirágokat.) Ó, 
milyen kár! Szegény gyöngyvirágok! 
Gábor: (Balázshoz.) Balázsi! Induljunk szaporán,! Hozd. az 
ijjadat! 
Tünde: (Tapsolva.) Juj , de jó lészen! Pompásan elmulatjuk 
magunkat! 
Juliánka: (Gondolkodva.) De nem lészen baj ebből? 
Zoltán: Egy-két nyaklevest csak elbírunk talán? 
Jtainctsi: Megbocsássanak úrfiak is kisasszonykák, ide nem-e 
a szentéletü Zarándok atya parancsára jövétek-é ide? E virá-
gokat miért hoztátok? J ó szüleiteket kell majd felköszöntenetek 
s ti el akartok-é menni? 
Balázs: Nézd Jancsi, mi közöd vagyon ebben? 
Jancsi: Balázs úrfi, bizony mondom néked, rosszul cseleked-
nétek, ha megtennétek! Nagyon elszomoritanátok jó atyátok s 
jóságos édesanyátok szivét. Hallgassatok a jó szóra s marad-
jatok . . . 
Mariska: (Fölveszi a gyöngyvirágcsokrot, leveregeti róla a 
Port s ügyes kézzel rendbehozza. Juliánkának nyújtja.) Fogjad 
kisasszonykára! Meg sem látszik, hogy a földön hevert s mi nem 
Szólunk . . . 
Tünde: (Még mielőtt Juliánka éretle nyúlna, elhárít ja) Nem! 
(Rákiált Mariskára.) Takarodj véle! 
Gábor: Mit gyáváskodtok? Utoljára kérdezem: jöttök-é, vagy 
nem? 
Balázs: (Határozottan dobja el a csokrot.) Megyek! 
Zoltán: (Ugy tesz, mint Balázs.) Gyerünk a rétre! 
Jancsi: Úrfiak, úrfiak! Nem gondoljátok, hogy megbüntet 
'Ezért bennőtöket a jó Jézus? Hiszen szent parancsolatja, hogy a 
gyermekek tisztel jék s szeressék szüleiket. S ti im elha jigál já-
tok a nékik szánt virágokat? Elszöktök hancúrozni s pajkos-
kodni akkor, midőn őket kellene köszöntenetek? Intve intelek 
bennőtöket, ne tegyétek! 
Gábor: (Ingerülten.) Mit beszélsz itt te? Mit oktatsz itt ben-
nünket? Hiszen neked nincsenek szüleid! Te is. meg (Mariskára 
mutat . . . ez is a falu árvái vagytok . . . Mit tudjátok ti, 
Diként kell cselekedni? 
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Jancsi: Elhidd úrfi, tudom! A temetőkertből jöttünk ide- Vi-
rágot vittünk jó apánk s édesanyánk sírjára s imádkozgalánk . . . 
Balázs: Mit kerestek itt? 
Mariska: A szentéletü Zarándok atya parancsoló, hogy e 
helyre jöjjünk s virágokat hozzunk! Keserves az árvasors úrfi s 
jól esék elgyötrött testünknek, amikor atyátok házában eledelt 
s ruhácskát kaptunk s télviz idején istállóitokban meghúzhattuk 
magunkat . . • 
Tünde: Eh! Mit vitatkozunk ezzel a kél koldussal! Gyerünk, 
gyerünk! (Indul balra.) 
Gábor: (Fenyegeti Jancsit.) Te gyerek! Eldöngetlek, ha el-
árulsz bennünket! 
Balázs: Rátok uszítom a kutyákat, ha eljár a szájatok! 
Zoltán: Ugy ám! Elverünk benneteket, csak árulkodni meré-
szeljetek . •. (El balra Gáborral, Balázzsal és Juliánkával.) 
ö t ö d i k j e l e n e t . 
Pista. Miska. (Jobbágyfiuk. Pórias, de jobb ruhában jönnek 
jobbról s virágot szorongatnak a markukban.) 
Pista: (Szétnéz.) Hol vannak az urficskák s a kisasszonykák? 
Jancsi: Kiszöktek a domboldalba. . . A rétre! 
Miska: A rétre? Tyü! te Pista! Madárfészekszedés lészen olt 
s majd még kiszedik az én stiglinceimet... 
Pista: (Bosszúsan vakargatja a füle tövét.) Az ám! De az én 
tőrömet is bizton meglelik s elkobozzák.. • 
Miska: Én aszondom: utánok csak! Vezessük tévútra őket. . 
Pista: Osztán meg a sok mulatság! Málna s eper az erdőn! 
Az úrfiak ha vadat ejtenek, megsütjük. A múltkor is dagadtra 
ettem magamat. (Bosszúsan.) A nemjóját, minket most ide pa-
rancsoltak, hogy anyánknak virágot adjunk! 
Miska: Meg hogy bocsánatot kérjünk . . . (Tűnődve.) Hallod -e 
Pista! 
Pista: No? 
Miska: Ami az urfiaknak szabad, szabad az nékünk is! Hál 
nem? 
Jancsi: (Közbeszól.) S az Istent feleditek? Mi vár arra a gye • 
rekre, aki nem tiszteli szüleit? 
Miska: (Jancsihoz.) Nézd pajtás, egy-két pofon nem a vi-
l ág . . . 
Pista: Attul még nem balunk meg, ha anyánk rajtunk pró-
bálja ki az uj nyirfasöprőt! 
Jancsi: Az Isten nem ver bottal. Maradjatok veszteg s szív-
leljétek meg szentéletü szolgájának, a Zarándok atyának paran-
csát! 
Miska: (Ránéz Pistára.) Maradjunk? 
Pista: (Ingerülten.) Mit? Hogy nélkülünk folyjék le ott kivel 
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az erdőn a mulatozás? Azt már nem! (Eldobja a csokrot.) Aló! 
(Elfut halra) 
Mariska: (Busán fordul el balra és összekulcsolja kezét.) 
Miska: ( ö is eldobja a virágot s Pista után fut.) 111 a berek! 
Hujjahó! 
H a t o d ik j e l e n e t . 
Dénesfia Pál. Dénesfia .Pálné. Zarándokok. Orsolya néni. 
(Jobbról jönnek.) 
Dénesfia Pál: (Szakállas, bajuszos, feketébe öltözött magyai 
köznemes. Kardot, sastollas csalinál visel. Lábain fekete csizma. 
Bejön s körülnéz.) A gyermekeink? 
Dénesfia Pálné: (Idősebb, finomarcu úriasszony, sötétszinü,. 
magyaros ruhában, gyöngyös főkötővel. Megütődve néz szét.) Mi-
féle elhányt virágok ezek itt s hol vannak gyermekeink? 
Zarándok: (Mögöttük jön be. Szétnéz, Meglátva az eldobált 
virágokat,, elkeseredetten kulcsolja imára kezeit.) ó Uram Iste-
nem! Ily elvetemültség! 
Dénesfia Pál: (Jancsihoz.) Hol van Balázs, Zoltán s JolánkaV 
Jancsi: Ó, nagyuram, nem szólhatok, mert az úrfiak verés-
sel s kutyákkal fenyegettek bennünket! 
Dénesfia Pál: Ótalinam alatt állotok! Feleljelek! 
Jancsi: Gábor urfival s Tünde kisasszonnyal az erdőbe mé-
nének magukat mulatni s vélük szőkének Pista s Miska i s . . . 
Orsolya néni: (Szomorúan elkeseredetten.) Az én két pozdor-
jára való fiam . . . 
Zarándok: (Dénesfiához.) Bölcs Sirák fiának könyvében irva 
vagyon: „Ha kényezteted tenfiadat, bizony megváslik tőle fogad." 
S még másutt: „Az alma mellett vessző legyen!" Nagyuram! Nem 
ajnároztad-e túlontúl gyermekeidet? 
Dénesfia Pál: Én szigorú s kemény valék hozzá juk. . . de az 
örökös harcokban, hogy távol valék . . . 
Dénesfia Pálné: (Zarándokhoz.) Én gyönge asszony vagyok 
s rakoncátlanok, büntetéséhez erőm kevés . . . 
Zarándok: Csak az Ur sujtoló keze ne nehezedjék ezért reá-
juk! Negyedik szent parancsolatját mely fiak áthágják s lábbal 
lipox-ják azt, nem kerülendik cl a nehéz bűnhődést. Mentse meg 
őket ettől az Ur irgalmassága! 
(Leülnek a padokra.) 
Jancsi. Mariska: (Dénesfia Pál és Dénesfia Pálné elé ál lanak) 
Jancsi: Nagy jó urunk s kegyes istápolónk! Ez mái szent 
napon köszönve-köszönjük nagyságodnak nagy, sok hozzánkvaló 
jóindulatát! Fizesse meg ezerszeresen az Ur Jézus nagyságodnak 
jóságát s áldja meg áldó kezével! (Átadja a virágcsokrot s meg-
csókolja Dénesfia kezét.) 
Mariska: (Dénesfia Pálnéhoz.) Nagy jó Asszonyunk! Áldja 
meg az Ur Jézus nagyságodat! Köszönjük hálás szívvel a hoz-
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zánkvaló nagy jóságát s kérjük, árassza ki nagy jó Asszonyunkra 
az Ur, Itóséges áldását! (Átadja a csokrot s kezet csókol.) 
Dénesfia Pál: (Elkeseredetten Zarándokhoz.) Kiknek csak az 
istállóm jutott lakhelyül s kik csak asztalom lázármorzsáiból len-
gették nyomorú, árva életüket, azoknak ime, eszükbe jutottunk s 
kik mint édes gyermekeink dúskálhatnak javainkban, járhatnak 
selyemben, bársonyban, azok im földhöz verték a nekünk szánl 
virágokat s ez mái szent napon is keserítik atyai szivünket! 
Hallod szent életű bará t . . . ez már igen fáj! (Jancsihoz.) Fiam! 
Ezentúl nem istállómban, de házamban a helyed s tálamban lé-
szen ételed! 
Dénesfia Pálné: (Könnyezve öleli meg Mariskát.) S te kis 
árva, anyát leltél benem! 
Zarándok: Kérjétek a kegyelmes Istent, hogy fordítsa meg 
rakoncátlan gyermekeiteknek szivét! Az ő kegyelme végtelen s 
irgalma megmérhetetlen! „Kérjetek s adatik nektek, zörgessetek s 
megnyittatik" — mondja az Ur!" 
(Balról, távolról nagy zaj, harangkongás, kiabálás) 
H e t e d i k j e l e n e t . 
Katona: (Dénesfia Páléhoz hasonló, de egyszerűbb öltözetben, 
kivont karddal berohan.) Uram! A tatárok! 
Dénesfia Pál: (Megrendülten ugrik fel.) A tatárok? Fegy-
verre! 
(Jelenlévőkön rettegés vesz erőt.) 
Katona: Uram! Teméntelen sokasággal jönnek! Ellentáll-
junk-é? 
Dénesfia Pál: (Gyors elhatározással.) Fel a hegyekbe! Mene-
küljön az, ki él! 
Dénesfia Pálné: (Kétségbeesve tördeli a kezeit.) A gyer-
mekeim, a gyermekeimi 
Zarándok: (Dénesfia Pálnéhoz.) Bizzál asszonyom! Hol a 
legnagyobb a veszély, ott legközelebb vagyon az Ur segítsége! 
(Függöny.) 
MÁSODIK FELVONÁS. 
(Szin: Tölgyes. Háttér, völgybe lehaladó erdős hegyoldal-
Felhős égbolt. Balról tölgyfák között rejtett barlangibejárat. Előlit 
páfrányok, mogyoróbokrok. Lapos kőasztal és ülőkék faluskóbób 
Jobbról alacsony bokrok között -bejárat. Estalkonyati idő.) 
E l s ő j e l e n e t . 
Balázs: (A ruhája gyűrött, piszkos, szakadozott. Kezében 
egy ijjat szorongat. Áll jobboldal térben és erősen kémlel fefelé) 
A völgy csendes! A romok közül ugyan még füst száll f e l . . . de 
fegyvereseket nem látok . . . (Rigófüttyöt hallat.) 
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M á s o d i k j e l e n e t . 
Gábor. Zoltán. Juliánka. Tünde, Pista. Miska. (Lerongyolódva, 
maszatosan, kciíségljecselten cllcjpakodik baloldali Jiorlangbejá-
raton.) 
Balázs: Pista! Miska! Nézzétek meg a tőröket! Gábor! Ti 
menjetek Tündével forrásvízért! Én Zoltánnal meg Juliánkával 
szamócát s gomibá l szedek . . . 
Juliánka: Engedj engem a forráshoz, Balázs! Lázforróság 
égeti belsőmet! Szomjan halok! 
Balázs: Na jó! Eredj te is!. Ti többiek induljatok! 
Pista: Miska: (Lopakolva elsurrannak jobbra.) 
Gábor: (Tétován néz jobbra. Balázshoz ) Még ég a falu? 
Balázs: (Szomorúan.) Csak a romok füstölögnek már . . . 
Tünde: Majd meghalok az éhségtől! Milyen jó a madarak-
nak, meg az állatoknak. Nekik teritett asztaluk vagyon . . . 
Zoltán: (Szomorúan.) Nekünk is volt! (Sir.) 
Balázs: (öklével törli a szemeit.) Mi van jóanyánkkal s 
apánkkal? Elmenekülhettek-é, vagy kardélre hányta őket a ta-
tár? 
Gábor: Én ugv vélem, elmenekültek... 
Juliánka: S mert mi nem voltunk honn a veszedelemkor, nem 
birtak magukkal vinni bennünket! ó Istenem! Én meghalok! (Si-
ránkozik.) 
(Mind pityereg.) 
Balázs: (Megembereli magát.) Ne ri í jatok! Szedjétek össze ma-
gatokat! Hozzatok vizet s keressünk valami ennivalót, mert nem-
sokára leszáll az este s akkor a duvadak elől ismét a barlangba 
Leli menjünk! 
Tünde: Csak találnánk ennivalót! Kéket, zöldet lát a szé-
niéin' a szörnyű éhségtől s a szomjúságtól . . . 
H a r m a d i k j e l e n e t . 
Pista. Miska: (Lélekszakadva futnak be. Rekedt, kétségbe-
esett suttogással.) Embereket láttunk! 
Balázs: Hol? 
Pista: Ahol a tőrök vannak! Az ösvényen kapudnak fölfelé! 
Tisztán láttam, hogy nem medvék . .. 
Balázs: A barlangba gvorsan ! Valamennvien! De csöndben, 
Pisszenés nélkül! (Besietnek a barlangba, csak Gábor és Balázs 
biaradnak künn.) 
Balázs: (Gáborhoz.) Ha nyomunkra bukkannak, végünk van! 
Gábor: Hátha nem tatárok? 
Balázs: Pszt! Egv szót se tovább! Te jobbról figyel j s <"n 
halról! 
Balázs: (Bal oldaltérnél figyel.) 
Gábor: (Jobb oldaltérbe megy s figyel.) 
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Balázs: (Halkan átszól.) Látsz valamit? 
Gábor: Eddig semmit! (Tovább figyelnek.) 
(Jobb oldalról, távolról halk énekszó. Egy fiúcska és eg> 
leányka hangja.) Boldogasszony Anyánk, régi nagy pálrónánk.. 
Balázs: (Figyel, majd térdre ereszkedik és imára kulcsolja 
kezét.) 
Gábor: (Megdöbbenve siet Balázsihoz.) Mi volt ez? Hallottad? 
Balázs: Csendben légy! Figyelj tovább! 
(Ének erősödik és közeledik.) 
Nagy insében lévén, igy szólit meg hazánk! 
Gábor: (Leszorított hangon, örömmel.) Magvarok! 
Balázs: Várj. Felelünk nekik! Jelt adunk! (Énekel.) 
Magyarországról, Romlott hazánkról . . . 
Gábor: (Térdreereszkedve Balázzsal együtt énekel.) 
Ne feledkezzél meg, szegény magyarokról! 
N e g y e d i k j e l e n e t . 
Jancsi. Mariska: (A hátukon egy nagy vándortarisznya, 
kezükben bot. Koldusoknak öltözve bejönnek jobbról.) 
Jancsi: (örömmel kiált, a hogy Balázst megillajntja.) Úrfi! 
Hál' Istennek, csakhogy reátok akadtunk! 
Balázs: (örömmel megölelgeti Jancsit s Mariskát.) Jancsi! 
Mariska! Ó Istenem, hát ti életbenmarad tatok? 
Jancsi: Isten csodálatosan megmentett bennünket! Egy rozoga 
ház pincéjébe bujtunk! Nem akadtak reánk a tatárok . . 
Gábor: (Sirásra hajló hangon.) Nem tudnátok, atyánkkal s> 
anyákkal mi van? 
Jancsi: Nem! Mikor előjövénk, élő embert már nem talál-
t unk . . . Csák a kóbor ebek vonitottak az üszkös romok között. . 
Balázs: (Kétségbeesetten.) Meghaltak! (Sir.) 
Mariska: Az Égben vannak! Ne sirj Balázs! A jó Isten majd 
csak megsegít mindnyájunkat! 
Gábor: (A barlanghoz megy s háromszor fülhenl . ) Itt rej-
teznek a többiek! Járnak-e még a talárok? 
Jancsi: Erre nincs uljuk! Az a csapat, amelyik falunkat el-
pusztította, véletlenül akadt reá a hegyek közöt t . . . így mondja 
a Zarándok a tva ' . . . 
Balázs: Hát ő él? 
Mariska: Az erdőbe menekült s itt akadtunk reá pár nappal 
ezelőtt! Ö is keres bennőtöket! őt is megóvta a jó Isten Kegyelme! 
ö t ö d i k j e l e n e t . 
Juliánka: Tünde, Zoltán, Pista, Miska. (Előjönnek a bar-
langból. Juliánka Mariskához szalad.) Mariska! Ó Istenein, hál 
ti éltek? 
Tünde: (Ugyanúgy.) Mariska! 
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Zoltán, Pista, Miska. (Csodálkozástél tágra nyilí szemekkel 
nézi Jancsit.) 
Juliánka: Mi van édes szüleinkkel? Mit tudtok? 
Mariska: (Vigasztalóan.) Őket magához szólította az Ur! 
Juliánka: (Zokog) Árvák vagyunk! 
Tünde: (Zokog.) Meghalt az én jó anyácskám! Jaj, jaj! 
Gábor: Édesapám sem fog többé adni bársonyhüvelyü kar-
do t . . . 
Pista: Ki süt most már néköm lejeskalácsot? 
Miska: Ki fódja, varrja s mossa ki gúnyámat? ó jaj, édes 
egy nevelő anyám! 
Mind: (Sirnak.) 
Jancsi: (Együttérző szomorúsággal.) íratjátok, látjátok! Mi-
kor még életben valónak jó szüleilek, nem tiszteltétek s becsül 
tétek ngv őket, ahogy kellett vóna. Emlékezzelek! Midőn virá-
gokai kellelt vóna szeretelelek jeléül állaladni nekik, még azt 
a csekély áldozatot sem tevétek meg, hanem elszöktetek... S 
hogy az Úristen megfosztott bennőtöket a jó szülőktől, most 
érzitek, kik valának ők számotokra.. . 
Balázs: Ne szólj ily kemény szavakkal, Jancsi! (), ha tud-
nád, mit érzek én most szavaid hallatára. Nagyon, nagyon meg-
bántuk már ama rut tettünket s tennénk már jóvá, ha lehetne... 
de késő a bánat . . . 
Gábor: Biz késő! (Sóhajt.) Én vagyok ebiben a legbünösebb... 
Én ingereltelek benneteket szökésre . . . 
Tünde: És én! (') bocsássatok meg nekünk! 
Balázs: Jósziwel bocsánatot adunk, hiszen vélünk együtt ár-
vák vagytok ti is. 
Jancsi: Halljátok meg Zarándok atyánk üzenetéi! Ha meg-
bántátok, amit cselekedtetek, szedjetek a rét vadvirágaiból nap-
szállat után egy csokorra valót! Éjnek idején, tilkos uton leveze-
tünk benneteket a pogány tatárok állal feldúlt templom oltára 
elé, hol áll ínég a feszület! Virágjaitokat ott az oltár elé teszi 
tek s igy kérve Isten bocsánatát, imádkoztok jó szülőitek lelki-
üdvéért s hogy benneteket segéljen ki a jó Jézus szorongatta-
tás tokból ! Megteszi tek-é? 
Balázs: ö, hát hogyne lennénk meg! Induljunk társaim! 
Szedjünk virágot... 
Pista: De . . . nem jár már a tatár? 
Jancsi: Nem! Nem kell rettegnetek! Zarándok atyánk a 
templomnál vár bennünket s onnan hosszú útra vezet mindnyá-
junkat, fel a messzi götnöri hegyekbe. . Ott sok bujdosó s 




Templomromok. Jobbról, balról falomladékok között bejárat. 
A háttérben tetőnélküli csonka magas fal, melynek tetejéről üsz-
kös gerendák merednek égnek. Fölöttük holdvilág bujkál a fel-
hők között. Középen kőoltár, minden díszétől megfosztva. Tete-
jén a kereszt ínég áll. Az oltár elölt üszkös végű fadarabok. Az 
oltár előlapja nagy és tiszta fehér. 
E l s ő j e l e n e t . 
(Függöny felgördülte után pár pillanatig üres még a szin, 
majd gyermekkar éneke zendül meg a színfal mögött, de csak 
halkan s az ének teljes erősségű ínég a szinre való beérkezés 
után sem lesz.) 
Jancsi, Mariska, Juliánka, Tünde, Balázs, Gábor, Zoltán, 
Pista, Miska. (Imára kulcsolt kezeikben egy-egy vadvirág cso-
kor. Halk énekszóval jönnek.) 
Boldogasszony Anyánk 
Régi nagy Pátrónánk stb. 
(Az oltár köré térdepelnek s leborulnak.) 
Magyarországról édes hazánkról, 
Ne feledkezzél meg szegény magyarokról! 
(Leborulva maradnak.) 
M á s o d i k j e l e n e t . 
Zarándok: (Relép balról. Kezével áldást oszt a térdeplő gyer-
mekek csoportjára. Az oltár jobbsarkához megy s szembe áll a 
térdeplő csoporttal.) Imádkozzatok és megvigasztalást nyerlek! 
Szegény gyermekeim, kiket ily kemény módon tanitott meg a 
Mindenható a negyedik parancsra, li most bizonyára szivrepes-
ve nyújtanátok át virágaitokat a jó szülőknek, ha lehetséges 
volna e z . . . Isten másként végezte el felőletek! Tegyétek hat a 
rét virágait e feldúlt szentegyház oltárának köve elé s ajánljá-
tok fel imáitokban Boldogasszony Anyánknak, mindannyiónk 
égi Édesanyjának! 
Balázs: ó szentéletü Zarándok atyánk, megbocsá jlja-e vét-
keinket az Isten? 
Zarándok: Megtérő bűnösnek nincs pokolra utja! Aki sir. 
megvigasztal tátik! De immáron ne sírjatok! IIosszu útra indu-
lunk, hogv az éhenhalástól. a végnuszlulástól mentsem zseng® 
életeteket! Mondjatok imát ió szüléitek lelkiüdvéért, kik most az 
Égből bizonnval megengesztelődve, szeretettel néznek le reálok-
(A gvermekek mögé megy és térdre ereszkedik.) 
Gábor: (Tétován néz körül. Meglátia az üszkös fadarabokat. 
Ecvet fölvesz. Tcrdonesuszva az oltárkőhöz megy és ezt ifja oda. 
..IV". Hangosan felzokog.) 
(Kiviil jobbról lovak patáinak csattogása, dübörgés, fegyver-
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esörgés, magyar kiáltozás.) Hahó! Hahó! Elő, elő, aki él! Magya-
rok elő! 
Zarándok: (Fölugrik Figyel. Jobbra kiinteget és kiált.) Erre, 
erre! Ide jertek! (Gyermekek felugrálnak és kíváncsian néznek 
jobbra.) 
Zarándok: (Gyermekekhez.) Magyar vitézek száguldoznak 
erre! Megmenekültünk! 
H a r m a d i k j e l e n e t . 
Dénesfia Pál, Déliesfia Pálné, Orsolya néni: (örömkiáltással 
jönnek jobbról.) 
Dénesfia Pál: (Kiállva.) Gyermekeim! 
(A gyermekek hangos örömujjongással szaladnak a belé-
pőkhöz és ölelgetik őket.) 
Zarándok: (Hálatelt arccal néz az égre.) 
Dénesfia Pálné: (öleli gyermekeit. Szemeit törölgeti) 
Orsolya néni: (Ugyanígy tesz.) 
Dénesfia Pál: Hála a Mindenhatónak, hogy életiben találhat-
tunk benneteket! Minket is megoltalmazott ö szent Felsége! Az 
Erdőn át egy nagy barlangba menekvénk a többi menekvőkkel. 
Dénesfia Pálné: Ám szülői szivünk nem tudott nyugodni! 
Keménykedénk, hátha éltek s eljövénk! Jól vezérelte lépteinket 
az Ur! 
Zarándok: Valóban . . . jól! 
Orsolya néni: Jaj, jaj, két haszontalan lurkó! Egy édes fia-
im! De szomorkodott miattatok az én anyai szivem s mily nagy 
most az örömem! 
Gábor: (Szorongva.) És az én jó apám, hol vagyon? 
Tünde: És az én jó édesanyám? 
Dénesfia Pál: Atyád a tatárokkal vivott küzdelemben sú-
lyos sebet kapott. Anyád a barlangban ápolja! Remény van föl-
épüléséhez! 
Gábor: (Imára kulcsolt kézzel, hálatelten néz az égre.) 
Tünde: (Ugyanúgy.) Hála néked Boldogasszony Anyánk! 
Balázs: (Dénesfia Pál elé áll.) J ó atyánk és jóságos édes-
anyánk! Szent fogadással fogadjuk, hogy ezentúl nem feledjük 
el Isten szent parancsolatját s mindig jó, engedelmes gyerme-
kek leszünk! Isten minket ugy segéljen! 
Minden gyermek: (Esküre emelt kézzel.) Isten minket ugy se-
géljen! 
Zarándok: Megáldom e helyet s megáldalak benneteket! Ál-
dást mondok e szentelt templom oltárkövére, hogy romjaiból újra 
épüljön s kövéről az idő soha el ne törölhesse a bűnbánó gyer-
mekkéz rovását! Kiket az Ur sok szenvedések árán megtanított 
hirdessék azoknak, kik meg nem tanulhatták a nagy parancsn-
csolatot: Tiszteld Atyádat és Anyádat! 
(Függöny.) 
